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и государственному строительству 
А.А. Клишасу 
на № -
О направлении предложений 
Уважаемый Андрей Александрович! 
В ответ на Ваше обращение от 18 января 2021 года №3.1-47/59 
(вх. СПбГУ от 20.01.2021 №01/1-32-101) направляю Вам предложения Санкт-
Петербургского государственного университета к содержанию нормативных 
правовых актов, разрабатываемых Правительством Российской Федерации во 
исполнение Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 412-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 151 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 
Принимая во внимание необходимость совершенствования системы 
проведения экзамена для иностранных граждан по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации 
(далее - Комплексный экзамен), а также обширный опыт Санкт-Петербургского 
государственного университета в вопросах тестирования по русскому языку как 
иностранному, представляется, что в части порядка и критериев включения 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в перечень 
организаций, уполномоченных на проведение экзамена для иностранных граждан 
по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации (далее - Перечень уполномоченных организаций), 
целесообразно внесение следующих пунктов: 
1. Наличие в структуре организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее - Организация), специализированных академических 
структурных подразделений (факультетов, институтов, кафедр) по направлениям 
«Филология» и (или) «Лингвистика», «История», «Юриспруденция», действующих 
в структуре Организации не менее трех лет, предшествующих подаче заявки. 
2. Наличие в штате Организации достаточного количества 
^квалифицированных специалистов в области тестологии и тестирования, имеющих 
f соответствующие научные публикации и подтвержденный опыт создания тестовых 
материалов, в том числе тестовых практикумов и лингвометодических описаний, 
для проведения Комплексного экзамена в соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями. Данные специалисты должны демонстрировать повышение 
квалификации по профилю деятельности не реже одного раза в течение трех лет. 
3. Документально подтвержденные сведения о соответствии 
информационных систем персональных данных, используемых Организацией для 
обработки персональных данных лиц, проходящих Комплексный экзамен, 
требованиям в области обработки и защиты персональных данных (в форме 
аттестатов соответствия или заключений о соответствии определенным для 
указанных систем уровням защищенности персональных данных). 
4. Подтверждение подключения и положительного опыта внесения 
Организацией установленных сведений в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении». 
5. Подтверждение готовности Организации к обеспечению хранения 
материалов Комплексного экзамена (в том числе, соблюдения действующих правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях), а 
также полному оцифровыванию и хранению материалов Комплексного экзамена в 
электронном виде (электронное хранилище соответствующих материалов должно 
соответствовать требованиям, указанным в пункте 4 выше). 
6. Наличие в Организации материально-технической базы для подготовки 
и проведения Комплексного экзамена, включая современные аудиовизуальные 
средства, оборудование для видеозаписи процедуры экзамена, оргтехнику, доступ к 
сети «Интернет» в соответствии с установленными техническими требованиями к 
порядку проведения Комплексного экзамена. 
7. Подтверждение наличия в Организации устойчивого контингента 
иностранных обучающихся на образовательных программах высшего и 
дополнительного образования в течение последних трех лет до подачи заявки на 
включение в Перечень уполномоченных организаций как условия, необходимого 
для проведения апробации вновь разработанных материалов лингводидактического 
тестирования. 
Вышеизложенные критерии опираются в первую очередь на нормативные 
акты, регламентирующие работу с персональными данными, хранение документов 
и обуславливающие необходимость внесения данных о выданных сертификатах в 
ФИС ФРДО, а также методическую обоснованность привлечения к проведению 
Комплексного экзамена специалистов, обладающих достаточными компетенциями, 
опытом работы и ресурсами для выполнения своих должностных обязанностей в 
рамках проведения Комплексного экзамена. 
В рамках рассмотрения нормативных правовых актов, устанавливающих 
форму и порядок проведения Комплексного экзамена, целесообразно рассмотрение 
следующих вопросов: 
1. Закрепление структуры Комплексного экзамена, а именно субтестов, из 
которых данный экзамен состоит, для каждого из уровней Комплексного экзамена; 
2. Закрепление максимального времени проведения Комплексного 
экзамена для каждого из уровней Комплексного экзамена; 
3. Установление срока хранения материалов комплексного экзамена, а 
также установление перечня и формата материалов, подлежащих хранению; 
4. Установление порядка аннулирования результатов Комплексного 
экзамена и отзыва сертификата о его прохождении. 
Со стороны Санкт-Петербургского государственного университета 
выражается готовность при необходимости принять участие в обсуждении и работе 
над соответствующими нормативными правовыми актами. 
Контактное лицо со стороны Санкт-Петербургского государственного 
университета по данному вопросу - директор Центра языкового тестирования 
Дмитрий Викторович Птюшкин, 8 (812) 363-44-01„ ̂ .ptyushkin@spbu.ru. 
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